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[ Abstract ] 　Autonomy of univer sity and academic fr eedom are t wo classical pr opo sitio n on the idea o f a
univer sity . In the vo ice of m odern univer sity sy stem founda tion, We can find out fr om examining the autonomy of
univer sity and academic fr eedom once mo re closely , the tw o also have sy st em conno tation. By means of looking
thr ough histor ical document s, analyzing the conno tation of the univ ersity 's autonomy and academic fr eedom , they
ar e no t only a classical idea o f t he univer sity , but also the cardinal system of the univer sity . P ro ceed to consider the
foundat ion o f modern system should t ake the autonomy of univ ersit y and academic fr eedom as cor e, all univ ersit y
systems should be advantag eous t o the r ealiza tion o f the autonomy o f the univ er sity and academic fr eedom.














































































































































































































是规则话事( system tallks) , 即要求人们按规则办
事,而不是按自己的主观意愿行事。
















































由; ( 4)招生的自由; ( 5)课程设置的自由; ( 6)决定考
试标准与方式的自由。而美国卡内基高等教育委员
会的一份报告对大学自治的界定则更加广泛, 主要
包括: ( 1)制定资金使用于特殊之目的; ( 2)支出费用
仅受审计上的监督; ( 3)决定大学雇员的分配、工作





















































Ro thenbcher 也认为, 学术教学自由( akademische
Lehrf reiheit ) 是‘一个历史所造成之制度’( ein
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